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COMUNIDADES DE ONONIS FRUTICOSA EN LA PARTE




Al IV Congreso de la Unión Internacional de Estudios pire-
naicos, celebrado también en 'Francia hace diez años, P. MONT-
SERRAT presentó un ensayo de sistematización de los climas de
transición entre Navarra occidental y el Sobrarbe, estableciendo
una 'correlación con los tipos de vegetación dominantes en dicha
zona prepirenaica (véase «El clima subcantábrico», en prensa).
El citado autor indicaba cómo la penetración de la influen-
cia oceánica se ve detenida por las sierras que van de norte a
sur, pero puede introducirse tierra adentro gracias a los valles
orientados de W a E.En general, es rasgo dominante del clima
en la Navarra y Aragón prepirenaicos la clara disminución de la
oceanidad, fenómeno paralelo a un progresivo aumento de la
continentalidad.
El tapiz vegetal acusa de modo muy llamativo dichas con-
diciones. Se observa el paso del robledal ácido atlántico (Quer-
cion roboris) con brezales y helechales, a los hayedos, a los ro-
bledales de Ouercus petraea, Q. pyrenaica y Q. valentina, y lue-
go, más hacia el E, a los quejigales salpicados de manchas de
pino laricio, o a los pinares acompañados de boj y Echinospar-
tum horridum.
Concretando más, los datos meteorológicos analizados en la
mencionada comunicación, permitían al autor distinguir una
subzona en la que el clima oscila entre períodos de influencia
oceánica y períodos de influencia continental.
* Comunicación presentada al VI Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. (Bag-
neres de Bigorre, septiembre 1971).
** Centro pirenaico de Biología experimental. Apartado 64. JACA (Huesca).
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Precisamente en esta zona de transición climática es donde
mejor desarrollados están los matorrales de Ononis fruticosa
que vamos _a comentar.
11.- EL M.ATORRAL
Las comunidades de Ononis fruticosa se hallan enclavadas,
fitogeográfícamente hablando, dentro de la provincia submedite..
rránea (región eurosiberiana), limitando al oeste con la provin-
cia atlántica, y al sur y este con la región mediterránea (en el
sentido de o. de BOLOS, 1960). Su composición florística refleja
muy bien, como luego veremos, la cercanía de los dominios cli-
mácicos que la circundan.
Encuentran su óptimo en la facies margosa del flysch pre-
pirenaico, en lugares frecuentemente erosionados, de fuertes
pendientes. Los suelos, en general poco evolucionados, tienen
escasa capacidad de reserva hídrica, lo cual implica que ·su ve-
getación acuse más directamente las oscilaciones del clima ac-
tual.
Se trata de formaciones arbustivas, que alcanzan tamaños en-
tre SO y 150 cm., de gran recubrimiento, pero' que dejan algún
claro ocupado por un estrato herbáceo. Muchas veces son co-
munidades pioneras, que favorecen la regeneración de los sue-
los, COIl1:O lo demuestra el hecho de que algunas de las especies
que las componen (por ejemplo Genista occidentalis y Helicto-
trichon filifolium ssp. cantabricum) rebasan el área de distribu-
ción de la comunidad hacia el oeste, llegando hasta Santander
como colonizadoras de sitios pendientes. La primera especie que
coloniza es Ononis, seguida de Helictotrichon filifolium ssp, can-
tabricum. Cuando la .pendiente es menos acusada, la estabilidad
aumenta y la tendencia hacia la clímax se manifiesta por la
presencia de especies de borde de bosque (orden Prunetalia) ..
Las mencionadas características ecológicas, a saber: a) clima
de transición; b) suelos con escasas reservas hídricas y mala
aireación; c) comunidades pioneras; d) localización entre varias
provincias fitogeográficas, determinan la estructura en «mosai-
co» que presentan estos matorrales subcantábricos o submedi-
terráneos. -Dominarán unas especies u otras según sea la com-
binación múltiple de.:dichos factores ecológicos.
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111.- COMENTARIOS A LA TABLA
1.° Localidades de los inventarios y listas. - Los inventarios
1-4 y el número 7, así corno la lista I, fueron tomados por el doc-
,tor P. MONTSERRAT, y el resto por nosotros. El 1 Y el 2 son del
Monte de Leoz, en la Navarra media, al sur de la Higa de Mon-
real, a unos 1.100 m. de altitud, en zonas repobladas de pinos.
No se han inventariado los hoyos de los 'pinos.
Los números 3, 4,5 Y 6 se tomaron al norte de Aoiz, a unos
600 m, de altitud, en la umbría margosa que da al río Irati, La
vegetación dominante de las gargantas del río es el encinar con
muy poco quejigo.
El número 7, de Ugar, al norte de Estella, sobre margas, en
la umbría de un pequeño crestón que destaca sobre el valle, a
unos 600 m. de altitud; .carece de boj.
Los inventarios 8 y 9 son de Castiello de Jaca, en el alto valle
del río Aragón, sobre flysch margoso, él unos 900 m.
La lista 1 es de Izal, en el valle del Salazar, a unos 950 m.,
con pino silvestre en las cercanías.
La lista 11, de la Pardina de Miranda, entre Bailo y Longás,
a unos 1.000-1.100 m., en las cercanías de una repoblación de
Pinus austriaca.
El inventario número 10, del puerto de Monrepós, entre Sa-
biñánigo y Huesca, a unos dos km. del río Guarga, 900 lTI. Es el
que mayores influencias recibe de la alianza Rosmarino-Ericion.
La lista 111 fue tomada un poco más arriba que el anterior,
a unos 1.100 m., en Escusaguas.
En el mapa se indican, mediante su número de orden en la
tabla, la localidad de cada uno de los inventarios y listas.
2.° Comentarios a las especies.' composición' florística. - La
disposición 'en mosaico de que hemos hablado hace difícil agru-
par las especies según categorías fitosociclógicas, como luego
comentaremos. Por eso las hemos reunido por grupos corológi-
cos o por -grupos de similares apetencias ecológicas. Así, hemos
dístínguídor a) especies de matorral subcantábrico; b) especies
de Aphyllanthion subcantábrico; e) especies de matorral subme-
diterráneo; d) especies de Rosmarinetalia; e) especies de Aphy-
llanthion en sentido amplio; f) especies con tendencia al Des-
champsion mediae, etc.
Los inventarios están situados en la tabla por orden geográ-
fico, de oeste a este, con el fin de que se vea la influencia oceá-
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nica, por una parte, a la izquierda de la tabla, y la influencia
mediterráneo-continental, por otra, a la derecha de la misma.
Por la parte occidental, más húmeda, la comunidad cede pa-
so a los brezales o landas de Erica vagans, con Genista occiden-
talis y con Helictotrichon filifolaum ssp, cantabricum. Allá,
cuando el suelo se acidifica, desaparece el boj, tan abundante en
la zona que estudiamos. En Ugar, inventario núm. 7, falta el
Buxus por las especiales características de la cubeta de Estella,
pero aparece a unos 100 m. más de altitud, hacia Salinas de Oro.
Según LÓPEZ (1970), en sus cercanías, pantano de Alloz, existe
el Rhamno...coccijeretum, típico de la cubeta seca del Ebro.
Aquí, en occidente, la comunidad daría lugar, por degrada-
ción, a un pasto de Brachypodium pinnatum y B. phoenicoides,
rnientras que en la parte centro-oriental evolucionaría a una es-
pecie de Aphyllanthion.
Los inventarios 3 y 4, de Aoiz, representan estados iniciales
de la sucesión, con fuerte pendiente y especies colonizadoras co-
mo Crepis albida, Bromus erectus, Genista scorpius, etc. La sua-
ve pendiente hace que los inventarios 5 y 6 sean, aunque del
mismo lugar, más evolucionados.
Hacia el este desaparece la Genista hispanica ssp. occiden-
talis, siendo sustituida en los inventarios 8 y 9 por su vicariante,
Genista hispanica ssp. hispanica, que al no resistir bien la som-
bra del Ononis, muy vigoroso, se ahíla. En todo momento, el Ca-
rex humilis y otras especies de pasto resisten más o menos bien
la sombra del matorral.
En el valle del río Aragón, la comunidad recuerda, por su
carácter colonizador, al Stipion calamagrostidis, pero ocupa lu-
gares un poco más bajos y termófilos que aquél, el cual se en-
cuentra en Canfranc-Arañones, a pocos kilómetros de distancia
al norte.
Hay especies exclusivas de la parte más seca, oriental, don-
de el Ononis se mantiene probablemente por la abundancia de
tormentas a principios de verano, junto con especies termófilas
como el Rosmarinus officinalis, en las cercanías del Pinus nigra
ssp. salzmanii (Monrepós, inventario 10).
La comunidad abunda al oeste del río Gállego, entre Ber-
nués-Ena; en las partes más ventosas y secas, el Ononis entra en
contacto con la Genista cinerea, muy termófila, que lo sustituye
en el collado de Oroel,
Especies como Adonis. vernalis, Anthericum liliago y Arctos-
taphylos uva-ursi, anuncian la vecindad del Echinospartum ho-
rridum; precisamente el límite occidental de esta leguminosa
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almohadillada está en el monte de Leoz, muy cerca de donde
fueron tomados ·los inventarios 1 y 2. Ononis y «erizón» convi-
ven también en Escusaguas (lista 111). i
El carácter submediterráneo de la comunidad se aprecia por
la abundancia de especies como Buxus sempervirens, Arctosta-
phylos uva..ursi varo crassifolia, etc.
Las especies del Deschampsion mediae, típico de la Depre-
sión media, ocupan la zona central y occidental del área que
estudiamos.
Desde el punto de vista de Biogeograffa histórica, se puede
adoptar la hipótesis (P. MONTSERRAT, comunicación verbal) de
que Ononis [ruticosa es una especie de origen mediterráneo an-
tiguo, adaptada posteriormente a las condiciones de clima sub-
cantábrico, con nieve y frío escasos, quedando ahora a caballo
entre las influencias mediterráneas, cantábricas y de crestones
ventoso-secos.
IV. - ENSAYO DE CLASIFICACIÓN FITOSOCIOLÓGICA
A la vista de la tabla, fitosociológicamente hablando, parece
que las comunidades de Ononis fruticosa sean una mezcla de
tres órdenes de vegetación, cosa que ya hemos puesto de mani-
fiesto en los comentarios precedentes.
Por una parte encontramos plantas que tienden hacia el bosque
(orden Prunetalia): son las que forman el estrato arbustivo de
la comunidad. Por otra parte se ven las plantas de formaciones
fruticosas del orden Rosmarinetalia (Aphyllanthion, Rosmarino-
Ericion), que junto con las de Ononidetalia striatae y las de los
pastos formarían el estrato herbáceo situado en los claros del
estrato arbustivo.
Ante este. hecho, hemos intentado inventariar por separado
ambos elementos del mosaico, cosa que nos ha sido práctica-
mente imposible. La mezcla .Htosociológica de que hablamos es
una realidad. La explicación está en que las especies de Rosma-
rinetalia no pueden, por sí solas, colonizar las margas erosiona-
das. Es necesaria la protección ofrecida por las plantas de Pru-
netalia, pioneras y formadoras de suelo, para que aquéllas se
instalen.
En este sentido, debemos considerar, pues, que se trata de
comunidades permanentes, sostenidas por la circunstancia del
relieve, ya que la mayor parte de los inventarios tienen una incli-
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nación superior a los 40°. Esto, y el suelo casi' mineral, impiden
que el matorral evolucione hacia el Quercion pubescentis clímax.
En la bibliografía, los únicos datos que hemos encontrado re-
feridos a esta vegetación, son los de BRAUN- BLANQUET & BOLOS
(1957), O. DE BOLOS (1960) Y RIVAS GODAY &. RIVAS MARTÍNEZ
(1967), quienes encuentran la comunidad bastante pobre en es-
pecies, pues la han estudiado sobre todo en la parte oriental,
donde el cortejo de las especies de afinidad subcantábrica desa-
parece.
Los inventarios 8, 9 Y 10 pueden relacionarse con la asocia-
ción descrita por BRAUN-BLANQUET '& BOLOS (1. c.) con el nombre
de Ononido-Buxetum. Pero para los de la parte occidental con-
vendría definir una nueva asociación, o una subasociación de la
anterior, con marcada afinidad cantábrica, cuyas especies dife-
renciales podrían ser Genista occidentalis, H elictotrichon filifo-
lium ssp. cantabricum, Thymelaea ruizii, etc.
En el caso de circunscribir nuestros inventarios al Ononido-
Buxetum, nos preguntamos si no sería más conveniente segre-
garla del dominio climácicodel Violo-Quercetum, valentinae y.
llevarlo mejor al dominio climácico del Ouerco-Buxetum, más
propiamente submediterráneo o subcantábrico.
Sometemos estas ideas a la consideración de ustedes, aun-
que somos conscientes de que nos faltan todavía muchos datos
para conocer bien esta vegetación de contacto entre lo atlántico,
lo submediterráneo y lo mediterráneo.
v.- APLICACIONES PRÁCTICAS
Creemos que la extensión artificial de los matorrales de Ono-
nis fruticosa sería útil en dos aspectos principalmente:
1. Protección contra la erosión. - Evitaría el arrastre de
materiales margosos blandos, que denuda y abarranca la Nava-
rra media y el Aragón prepirenaico, retrasando la colmatación
de nuestros pantanos, con lo que aumentaría su vida y su renta-
bilidad.
2. Interés forestal. - En muchos lugares convendría difun-
dir esta comunidad, formadora de suelo, antes de proceder a la
repoblación forestal. Los pinos se podrían plantar sin necesidad
de destruir el matorral en su totalidad, que además de enrique-
cer el suelo, evitaría, también aquí, la erosión.
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A nuestros ingenieros forestales no les resultaría muy difícil
conseguir estos fines, toda vez que" la obtención de semillas de
Ononis y de Genista es bien sencilla y Helictotrichon filifolium
ssp. cantabricum, por su propiedad de reproducirse vegetativa-
mente, se podría transplantar fácilmente. Estamos seguros de
que el éxito de las repoblaciones sería mayor.
Nota. - El autor expresa su agradecimiento al Dr. ·P. MONT8ERRAT RECODER, quien le ha
guiado paso a paso en la elaboración de este artículo.
RESUMEN
Se reúnen varios inventarios de vegetación de los matorrales de Ononis
[ruticosa, que ocupan los lugares margosos o de flysch en el Prepirineo
occidental español. Se analiza su composición florística en relación con
el clima (subcantábrico y submediterráneo). Se ensaya luego su clasifi-
cación en unidades fitosociológicas superiores, señalando, por último, al-
gunas' aplicaciones prácticas.
RÉSUME
L'auteur rejoint quelques relevés appartenant aux brousses a Ononis
[ruticosa qui se trouvent 'Sur les endroits marneux ou de flysch dans les
Prepyrénées occidentales espagnols. L'auteur fait I'analyse de leur com-
position floristique en rapport avec le climat (subcantabrique et submé-
diterranéen). On envisage apres leur classification dans les unités phyto-
sociologiques supérieures en donnant, pour finir, des applications pra-
tiques.
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Especies del matorral subcantábrico
Ononis fruticosa
Genista occ1.dentalis















































Pastos subcantábricos (Aphyllanthion sube.)




Orobanehe sp. (sobre Cirsium)
Onobrychis cf.hisprolica
Adonis vernalis
Anac amp't La pyramidalis
Crepis albida



















































































































Viola sp , +
Querclls gr. pubescens (cf.valentina) r
Pxctostaphylos uva-ursi ssp. crassifolia~
Helictotrichon pratense ssp.c~ibericum •

















































































































































































































































































ADE1~ÁS: Thymelaea pubescens,10:+. Hieracium ~ilosella, 8:(-1-). Euphorbia cf.esula,9:+.
O Orchis sp.,5:-1-. Rhamnus alaternus,5:t-l-),6-1-. Prunus spinosa,5:(-1-). Ophrys scolopax,
Platanthera bifolia,6:(-1-)J10~r. Berberis vulgaris,9:+. Cytisus sessilifolius,8(+).
Arcéuthobium oxycedri,10:\+). Anthericum liliago,1:(+). Helianthemum gr.apenninum,.5:(
6:(~). Epipactis atrorubens, III:x
Otras especies
Potentilla gr.tabernae-montani
Hieracium gr.murorum
Aqqilegia vulgaris
Vincetoxicum officinale
Thymus gr.serpyllLurr
Carlina cynara
Euphorbia cf', mariolensis
.Braehypodium phoenicoides
Aristolochia pistolochya
Campanula gr. rotundifolia
Teucrium gr. polium
Asperula cynanchica
Linum catharticum
Carlina vulgaris
Eryngium campestre
Hieracium pilosella
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